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?????????????? Samahan ng May Kapasanan sa Mandaluyong, 
Inc.?SMKMI??????????????????????????????
????????????????Disabled Persons Affairs Division???????
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?????? PAD????????????? PFD?Philippine Federation of the 
Deaf?????????????PFD?????????????????
??????????????????????????????????
?? PDRC?Philippine Deaf Resource Center???????????????
??????????FSL??????????????????????
???????????????? FSL???????????????



















???????????????????Implementing Rules and Regulations 




















































???????????????????? PRID?Philippine Registry of In-
terpreters for the Deaf?????????????????????? PRID
?????????????? FSL?????????????????
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PRID???????????????????? PSD?Philippine School for 








??????????????????????National Sign Language Com-
mittee????????????????????????PFD???????Tiong-
































?????????????????????????Free Legal Assistance 
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???MMDA Projects not Friendly to Handicapped – NCDA,? GMA news.tv 
(????/??/??) http://www.gmanews.tv/story/??????/MMDA-projects-not-friendly-
to-handicapped---NCDA??????? ???????????
??An Act amending Republic Act No. ???? , Otherwise known as the ?Magna Carta 
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???Philippines: Marlon Parazo, Deaf and Mute, Faces Execution,? Amnesty Inter-
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www.amnesty.org/en/library/info/ASA??/???/????/en?????? ???????????
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the charge against him ?and? to have the free assistance of an interpreter if he can-
not understand or speak the language used in courto.?
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